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S U S C R I P C I O N 
En las oficinas del periódico, donde puede 
¡hacerse el pago personalmente, ó en otro CU-
BO, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
•1 Sr. Administrador d é l a CRÓNICA DE V i -
nos Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos a i de nin-
guna otra clase. 
P i i E C l ü S : 6 pesetas semestre en toda Es-
paña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Patro adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓÍ«C>-
DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de 
cuaírocieníos corresponsales, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España, por 
cuyo motivo ios fabricautes y vendedores de 
maquinas,abonos,iusecticidas, etc.,etc., pué-
den prometerse un éxito eatisfactorio de Ift 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIII. Sábado 20 de Diciembre de 1890. NDIH. 1.353 
A S A M B L E A 
de la Liga Agraria 
SEGUNDA SESIÓN. 
Se celebró el martes bajo la presidencia del 
Sr. Bayo, viéudose en la Mesa, además del 
iniciador de la Ligu , los Sres. Garaazo, Muro, 
Maluquer, conde de Estéban y marqués de 
Vil la Alcázar. 
Aprobada el acta de la sesión anterior dió-
8e lectura de una proposición incidental, en 
la que sus firmantes pedían á la Asamblea 
que se sirviera acordar el nombramiento de 
Una comisión que, siu pérdida de tiempo, 
Solicite respetuosamente del Gobierno de Su 
Majestad un nuevo plazo para que puednn los 
electores asociados á las Cámaras Agrícolas 
obtener la baja en el censo general hasta el 
15 de Enero próximo. 
El Sr. Orellaua apoyó la anterior proposi-
ción, mauifesrando que por todos se desea 
hacer factible la ley electoral; pero eticou-
t ráudose con la imposibilidad del tiempo, hay 
que pedir la ampliación de los plazos legales, 
porque de lo contrario resultaría que se ha-
bía promulgado una ley imposible de poner 
en práctica. 
Después de breves frases de los Sres. Bru-
net y García Rubio, fué aprobada por unani-
midad la oportiiuísima proposición del señor 
Orellana, facultándose á la Mesa para desig-
nar los individuos que han de componer la 
Comisión que ha de gestionar la indispensa-
ble prorroga para constituir los Colegios es-
peciales. 
Abandonó la presidencia el Sr. Bajo, ocu-
pándola el Sr. Gamazo. 
A l empezarse á discutir el segundo punto 
objeto de la convocatoria, eu el que se pre-
guntaba á la Asamblea si coiihideraba conve-
niente la subsistencia de la Liga Agraria co-
mo centro director de este impuso, adaptando 
SU organización a las nuevas relaciones eco-
nómico políticas que han venido á crear las 
leyes, pidió la palabra el Sr. Piñera . 
Con las matemát icas y la historia á la vis-
ta, demostró que no hay mejor Banco Agr í -
cola que el de Segovia, el cual ha conseguido 
matar la usura eu aquella provincia, habien-
do efectuado préstamos el año últ imo por va-
lor de tres millones de pesetas; anadió que la 
mejor Cámara Agrícola y la mas perfecta 
mente organizada es también la de Segovia, 
pues en ella nadie se ocupa de asuntos poli-
eos ni de elecciones, ni ai tiempo de su for-
mación se tuvieron en cuenta para nada las 
intermíuables discusiones de esa dichosa 
Junta del censo, que ni se sabe dónde empie-
za ni dónde acaba, y á la que, sin necesidad 
de que vengan los turcos, se la llevará la 
trampa. [Uranda risas.) 
Continuó diciendo que Segovia, antes atra-
tsada, vive boy satisfecha con su Banco y Cá-
mara Agrícola, después de haber descubierto 
el pie de que cojean los políticos; por todo lo 
cual, los Bgricultocea de aquella capital tie-
nen ya designado el diputado que han de 
elegir, diputado gamacista porque todos los 
que formamos parte de la Cámara Agrícola 
de Segovia sabemos, añadió el orador, que 
yendo en compañía de tan ilustre capitán 
como lo es el tír. Gamazo, siempre estarán 
atendidos los intereses de la agricultura. 
Empezada la discusión del segundo punto 
citado, el Sr. Obregón defendió la necesidad 
de que la Liga Agraria no pierda su actual 
carácter ni denominacióu, á lo que se opuso 
el Sr. Kivas Moreno, tributando á la vez un 
aplauso á la Cámara de Segovia, por ser la 
primera de España. 
El Sr. Orellaua reclamó esta prioridad para 
la de Alba de Tormes, susci tándose con este 
motivo una discusión entre los representau-
te9 dé l a s diferentes Cámaras . 
El Sr. Gamazo (con gran oportunidad): Se 
deben iguales plácemes á la Cámara de Se-
govia que á las de Alba de Lormes, Ledcsma, 
Hellíu, j á todas las hasta hoy constituidas, 
sin excepción de clase alguua, porque aquí 
no llevamos registro de bautismo. {Grandes 
aplausos, muy bien.) 
Con motivo de si deben ó no pertenecer á 
la Liga Agraria los que no sean propietarios 
ó labradores, se suscitó un ligero debate. 
Los Sres. Rivas Moreno y Vázquez se mos-
traron partidarios de que desaparezca la de-
nominación y entidad de la Liga Agraria, 
convirt iéndose en Cámara Agrícola y reser-
vándose el volver de nuevo á denominarse 
como bo j el día que la legislación varíe, ha-
ciendo desaparecer las Cámaras Agrícolas. 
El Sr. Bruoet iutervino nuevamente en la 
discusión, defenoieodo que la Liga Agraria 
cont inúe en la forma de su actual organiza-
ción para que no se convierta en sociedad po-
lítica, como sucedería desde el instante en que 
se hiciera Cámara Agraria. 
Leído el úl t imo puuto de la convocatoria, y 
no habiendo quien hiciera uso de la palabra, 
por estar ya discutido, dada su ín t ima rela-
ción con los dos primeros, fué aprobada la 
siguiente proposición de conclusiones, redac-
tada como resultado del debate, por el Secre-
tario señor marqués de Vi l la Alcázar: 
«Teniendo en cuenta el movimiento de or-
ganización que ha iniciado el país agricultor 
con la creación de varias Cámaras agrícolas 
y colegios especiales á raiz de la publicación 
de las disposiciones vigentes en la materia, y 
racouocida la conveniencia de que la Liga 
Agraria siga de cerca esta transformación de 
nuestras costumbres públ icas , esta Asamblea 
general concede á la Junta directiva una au-
torización para que pueda introducir en la 
constitución y régimen de la Liga Agraria 
todas aquellas modificaciones que la aconse-
jen su celo y su patriotismo, encaminadas á 
estimular y promover la consti tución de aque 
líos Centros, así como también á facilitar el 
ordenado desenvolvimiento de su acción co-
m ú n para la mejor defensa de los intereses 
que representa y el fomento de la agricultura 
patria.» 
• » » 
TERCERA Y ÚLTIMA SESIÓN 
Tuvo lugar el miércoles y revistió suma 
importancia, por cuanto los Sres. Garaazo, 
Muro y Maluquer reiteraron una voz más , y 
de modo bien ex[ lícito ó ingenuo, su amor á 
la causa agraria. 
El Sr. Muro manifestó que es republicano y 
que con esta significación entró en la Liga, 
pero que está dispuesto á sacrificar sus idea-
les políticos ante el interés de la agricultura. 
La Liga Agraria no es enemiga de la política 
honrada, sino de la falsa política, añadió el 
elocuente diputado por Valladolid. 
Dignos son de alabanzas el Sr. Gamazo y 
los que como él hacen abstracción de sus 
ideales políticos y de sus intereses de partido, 
cuando éstos se hallan en oposición abierta 
con las aspiraciones de la agricultura y de la 
industria nacionales. 
Innecesario es dscir que las precedentes de-
claraciones del Sr. Muro fueron acogidas con 
grandes aplausos por todos los ligueros 
El Sr. Maluquer felicitó á la Asamblea, á la 
prensa y á los labradores que por falta de re-
cursos no hau podido asistir, t r ibutó un sen-
tido recuerdo al Sr. Mo^ano y ofreció seguir, 
como hasta aquí, defendiendo los intereses de 
la producción siu tener eu cuenta la filiación 
política de los gobiernos. 
El Sr. Gamazo, después de expresar su 
agradecimiento por ¡as frases laudatorias que 
se le habían tributado y de sentir que la falta 
de tiempo le haga imposible dedicarse á los 
trabajos de la Junta directiva con la asidui 
dad que él desea, encareció la mayor unión 
de los agricultores en períodos que resultaron 
brillantes. 
«No terminaré , dijo el insigne caudillo de 
la causa agraria, siu exponeros una verdad 
de gran importancia en estos momentos. 
»Los tres años de la activa propaganda 
qwe se ha venido haciendo, están próximos 
á dar su fruto. Si el cuerpo electoral no res-
ponde al llamamiento que se le hace, que no 
se queje, pues con su conducta hará preciso 
que existan verdaderos héroes que sin espe-
ranza alguna se sacrifiquen en favor de la 
agricultura. 
• Debéis decir á los agricultores que en ellos 
está el principal remedio á los males que les 
afligen; que ahora es llegado el caso de que 
demuestren sus fuerzas, y que si no lo ha-
cen, no echen á individualidad alguna la 
culpa de las desgracias de la agricul tura.» 
Este final del discurso del insigne caudi-
llo de la causa agraria no pudo menos de 
impresionar profundamente á los concurren-
tes, como de seguro producirá su efecto en 
todas las comarcas que estimen en algo su 
riqueza y su porvenir. 
El Sr. Gamazo bien ha dejado traslucir 
que aun cuando los agricultores fueran sui-
cidas, no respondiendo al llamammiento que 
se les hace, él seguirá abogando por tan ca-
ros intereses, pero... ¿qué conseguirían Ga-
mazo, Muro, Maluquer, Bayo y demás di-
rectores de la Liga sin el decidido á la vez 
que lógico y necesario apoyo de las clases 
productoras? ¡Bien claro también lo ha reve-
lado el ilustre Diputado por Medina del Cam-
pol ¡Siu esperanza alguna se sacrificarían por 
la agricultura, convirt iéndose eu verdade-
ros héroes! 
El pueblo agrícola cuenta con jefes de in-
discutible valía, y q u e á la defensa de la san-
ta causa de productores y contribuyentes 
saben sacrificar ideales políticos y elevadas 
v merecidas posiciones dentro d é l o s parti-
dos en que mili tan. El pueblo agrícola, pues, 
debe seguir con fe á tan insignes patricios, 
uniéndose como un solo hombre en sus res-
{ectivos distritos y circunscripciones para 
combatir de frente á los vividores políticos y 
dar sus sufragios y todo su apoyo á candida-
tod independientes y conocidamente afectos 
al programa agrario, ,en el que están con-
signados los remedios para la horrible crisis 
que nos arruina. Si así no lo hacen, no echen 
á individualidad alguua la culpa de las des-
dichas de la ag icultura. | 
Ba los agricultores está el principal reme-
dio a los males que les afligen. 
Kl Sr. Bayo empezó manifestando que, 
como es costi mbre en todas las Asambleas 
de la Liga Agraria, har ía el resumen de las 
discusiones mantenidas. 
Dijo que en la nueva etapa que la Liga em-
pieza á recorrer se vislumbran nuevos hori-
zontes, y que ya ha llegado la hora de reco-
ger el fruto de la semilla que la Liga arrojó á 
costa de grandes trabajos. 
Dijo que por conferencias que ha celebrado 
con hombres importantes que están muy cer-
ca del Gobierno, y atendiendo principalmente 
al Consejo de ministros celebrado anteayer, 
y del que se ha ocupado la prensa, sabe que 
los consejeros de la Corona se ocupan eu la 
reforma de los Aranceles. (Aplausos.) 
Añadió que las Cortes aprobarán una ley 
proteccionista y que se hará la elevación de 
los aranceles en lo que se refiere á los cerea-
les, la harina, las carnes, etc., y por úl t imo, 
que s t r á derogada la base 5.a del arancel vi-
gente. (Grandes aplausos.) 
Terminó aconsejando á los agricultores la 
lucha siu descauso para conseguir el triunfo 
de los candidatos favorables á la Liga Agra-
ria en las próximas elecciones. 
En la sesión de que damos cuenta fuerou 
aprobadas las siguientes proposiciones, en las 
que se pide: 
Que se recbune del Gobierno la reorganiza-
ción del estudio de la agricultura, que se ín 
vite á los propietarios y labradores á que pon-
gan á disposición de las Comisiones ó insti-
tutos pequeñas porciones de terreno, para 
que en ellos se puedan efectuar sin gran cos-
te los experimentos agrícolas, que desapa-
rezca todo expediente en cuya tramitación 
haya necesidad de emplear papel sellado, y 
que se solicite la reducción de los transportes 
por las vías férreas. 
Que se rebaje la contribución de los Bancos 
agrícolas. 
Que la próxima Asamblea se fije en los 
días que preceden ó subsiguen al 15 de Mayo-
Que se trabaje por la creación del mayor 
número posible de Cámaras Agrícolas. 
Nuestro ilustrad» colaborador señor mar-
qués de Casa Pacheco defendió el impuesto 
sobre la renta, impuesto jus t ís imo, reclama-
do por la Consti tución y de absoluta necesi-
dad, pidiendo se exija á los tenedoras de la 
Deuda el 25 por 100 de la utilidad ó renta que 
perciben. 
Cámaras agricolas 
Buen número de propietarios agrícolas de 
Guadalajara trabajan para constituir la Cá-
mara Agrícola de dicha capital. 
En Jerez de la Frontera ya se ha nombrado 
la Junta directiva de la Cámara, siendo Pre-
sidente y Secretario respectivamente los se-
ñores D . Eduardo Freyre y Góngora y D. Gu-
mersindo Fernández de la Rosa. 
En Pamplona se ha celebrado una impor-
tante reunión con aquel mismo patriótico ob-
jeto, de la que se nos comunican los siguien-
tes informes: 
«Abierta la sesión por el Sr. D . Cayo Escu-
dero y Marichalar. senador y Presidente de 
la Asociación de Agricultores de Navarra, 
manifestó dicho señor el objeto de la reuuión; 
expuso los trabajos y esfuerzos hechos por la 
Asociación Vinícola primero, trabajos de tan-
to méri to , cuanto que con sus exiguos recur-
sos la Asociación pudo realizar un brillante 
concurso agrícola en Oüte, otro en Estalla, 
dos Exposiciones agrícolas provinciales y 
otros muchos é importantes trabajos eu fa-
vor de la agricultura navarra; que poco des-
pués se creó también en Navarra la Asocia-
ción pecuaria y forestal que prestó al país 
muy buenos fervicios, y trajo y repartió al-
gunos sementales. Posteriormente para unir 
fuerzas y recursos, las dos Asociaciones se 
fundieron en la Asociación de Agricultores 
de Navarra que tan buenos servicios ha pres-
tado y que, comprendiendo la importancia y 
fuerza que adquiriría convirtiéndose en Cá-
mara Agrícola, había convocado la reuuión 
presente para que, puesto á discusión ese 
punto, los señores allí presentes expusieran 
las opiniones que creyeran oportunas* 
Todos los señores allí presentes aceptaron 
por unanimidad la idea, y el señor de Diego, 
ingeniero agrónomo de la provincia, pronun-
ció uua brillante improvisación enalteciendo 
las ventajas que á la Asociación de Agricul-
tores y á los navarros podía prestar la Cáma-
ra Agrícola, obteniendo el carácter oficial 
que puede conseguir con arreglo al real de-
creto de institución de Cámaras Agrícolas. 
A seguida el Sr. D . Niceto üchoa , v i t i -
cultor de Pueute la Reina é ilustrado colabo-
rador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
pronunció un elocuente discurso, probando 
la necesidad de la Cámara Agrícola. 
Designada una comisión nominadora para 
que con arreglo al real decreto nombrase la 
Junta interina, presenta la siguiente candi-
datura: 
Presidente, D . Cayo Escudero Marichalar; 
Vicepresidente, D . Joaquín María Gastón; 
Secretario, D . Pablo Jaurrieta; Tesorero, don 
Francisco Seminario; Contador, D . Manuel 
Erro; Vocales: D. Angel de Diego, D. Pas-
cual Dihiux, D . Pedro Arraiza, D. Niceto 
Ochoa, D . Antonino Martínez y D. Ambro-
sio Pablús. 
El señor Presidente manifestó las razones 
que para excusarse tenía, y no habiéndolas 
aceptado la reunión, en su nombre y en el 
de todos los señores nombrados, dió las gra-
cias y propuso la discusión uno por uno do 
los demás temas anunciados, que unos fue-
ron brevemente aprobados, y otros reserva-
dos á la decisión de la Junta interina encar-
gada de formar el Reglamento, y que cuando 
este trabajo se haya hecho se avisará á nueva 
Junta general. 
Previsiones de Noherlesoom 
Segunda quincena de Diciembre. 
Hé aquí lo que nos anuncia Noherlesoom, 
Crónica de Vinos y Cereales 
«Cerc-t del tiempo que Im de reinar eu la pre 
beute quincena. 
Creemos que todavía las borrascas oceáni 
caá han de continuar desarrollándose tam 
l»iéa al Norte de una línea que puede trazarse 
entre las Bermudas y las Islas Británicas, 
• En condiciones análogas á la del 23 de No 
viémbre, aunque de menos inten-idad, pene 
. t rará por lilscaudinavia una importante inva 
bión del Atlántico el martes 16, y, á seme-
janza de aquélla, aunque en el Norte de Eu-
ropa ocasionará temporales, en España será 
poco sensible el paso por el Continente de 
este primer mínimo barométrico de la quin-
cena. 
Una de las más notables de ella será la bo 
. rrusca que pasará por Islandia el 19 v pene 
t ra rá el día 20 en el Continente, con la direc 
•ccióu NO. á Slí . , produciendo una bi ja i m -
portante en la temperatura y un fuerte tem-
poral de nieves y lluvias. ¡Su influencia se 
sentirá también en nuestra Península el sá-
bado 20. 
Por la dirección que tiene NO. á SE. , las 
nieves y las lluvias afectarán principalmente 
á las regiones Noroeste, Sniitentriooal y Nord 
este. Producirá también temporal en Düés 
tros mares, con vientos de entre NO. y NR. y 
baja importante de la temperatura. 
El domingo 21 el centro de la borrasca es 
tará colocado entre el mar del Norte y el mar 
Báltico; pero al mismo tiempo se producirá 
en el Mediterráneo una depresión, que será 
la que más directamente influirá eu nuestra 
Pen ínsu la . En este supuesto seguirán impe 
rando las nieves y las lluvias en las mismas 
regiones que el día anterior, y además en las 
de Levante. Dominarán más los vientos de 
e n l r i N . y E , que mantendrán baja la tem 
peiatura. Temporal en nuestros mares, y más 
particularmente eu el Mediterráneo. Todavía 
con t inua rá en este mar el día 22 la depresión 
del día anterior, aunque más atenuada. Por 
cuyo motivo aúu se sentirá su influencia» 
m á s debilitada, en las regiones vecinas dtí 
dicho mar. 
Del 24 al 25 deberá llegar al archipiélago 
inglés una depresión oceánica. Aunque supo-
nemos que tendrá la dirección SO. á N E . , el 
ctntro pasara á lo largo del Continente. Su 
acción se sentirá en el golfo de Gascuña, y 
en IHS costas occidentales y en la zona sep 
tcntrional de la Península. 
El cambio atmosférico de carácter boreal, 
y cuya influencia se sentirá principalmente 
en el Norte y Oriente de Europa, como nunca 
eon aisladas las alteraciones de la atmósfera , 
creemos que lia de reflejarse en nuestra Pe-
nínsula el domingo 28, con carácter antici-
clónico, sintiéndose sus efectos principal-
mente en las regiones del Norte y Nordeste 
de la Península, produciendo nieves y lluvias 
con vientos del primer cuadrante 
Cuando creemos que se ha de sentir más 
la influencia de la borrasca boreal que rese-
ñ a m o s , será en los días 30 y 31, porque, ex-
tendiéqdose su acción por el Mediterráneo, 
86 acerca más á nuestras latitudes. En dichos 
días , por lo tanto, >eráu más abundantes las 
lluvias y las nieves, y se extenderán más ha-
cia el centro, desde las regiones del Norte y 
Levante. 
Auque no con grande intensidad todavía, 
empezaran á sentirse el día 31 los efectos de 
un importante cambio atmosférico para nues-
tra Península , que en dicho día deberá en-
contrarse ya hacia las latitudes de las islas 
Azores. 
según la clase de uvas y su estado de madu-
rez y sanidad durante la vendimia, las prác-
ticas seguidas en la elaboración, crianza y 
conservación, y según la temperatura y la luz 
que reciben de la bodega. 
Un ,vino hecho en buenas condiciones y 
conservado en tonel alcaazará la plenitud de 
sus facultades á los dos ó tres años; este mis-
mo vino, si se le aloja -n botellas, podrá lle-
gar á este estado á los diez ó doce años , ex-
ceptuando aquellos vinos q m , por su exce 
lente clase y elevada gradi:'iciói), alcanzan 
hasta cuarenta, cincuenta y CÍÍÍU años . Hecha, 
pues, esta salvedad para los vinos superiores, 
que son pocos, es un error creer que cuanto 
más viejo es el v i n o ^ e j o r es. 
Los vinos deben pasar su existencia en bo 
degas subter ráneas , donde la temperatura 
fresca que reina, á más de ser un agente con-
servador, impide la evaporación del alcohol y 
los éteres, los dos principios vítales de los v i -
nos; y, por otra parte, han de estar conteoi-
dos en botellas, de preferencia á los toneles, 
pues en éstos la evaporación á través de los 
poros de la madera es muy ficíl. El envase en 
botellas debe tener lugur, n j obstante, cuan-
do el vino esté hecho, ó sea cuando se ha de-
positado ya de todos los elementos innecesa-
rios. 
El calor y la luz aceleran la vejez de loa v i -
nos.—A. 
Correo Agrícola y Rercautll 
(NUESTRA.S CARTAS) 
De Andalucía 
« guilar de la Frontera (Córdoba) 18 de 
Diciembre.—Las lluvias han sido recibidas 
con viva alegría; gracias á ellas se puede ha-
cer la sementera y tomará jugos el arbolado, 
que buena falta tiene de ellos después de tan 
pertinaz sequía. 
Muy corta la cosecha de aceite, vendiéndo-
se el nuevo á 37 rs. arroba en los molinos, y 
el viejo, á 45. 
El vino añejo está de 28 á 30 reales la 
arroba. 
Los granos ee cotizan: trigo, de 40 á 44 rs, 
fanega los fuertes, y de 36 á 38 los blanqui-
llos; cebada, de 28 á 30; yeros, á36 ; guijas, á 
30; alpiste, á 60; habas, de 36 á 40 .—El co 
rresponsal. 
H á b i t a (Málaga) 18,—Precios co-
rrientes en el mercado: vino nuevo, de 10 á 
12 rs. arroba; i d . del año pasado, de 20 á 30; 
El vino tinto se cotiza en ésta de 10 á 10,50 
reales arroba, con poca salida, y el blanco, á 
8 rs De éste sí hay extracción, pues la mayor 
parte del ehborado que no han medido ya lo 
tienen ajustado al referido precio. 
De trigos no hay más transacciones que las 
del consumo loc:\l, cotizándose la cebada á 
28, geja á 38 y candeal á 40 rs. fanega. 
—S. de T. 
Los Naval tnorales (Toledo) 17.— 
Los tres úl t imos días de Noviembre y 1.° de 
Diciembre serua de funesta memoria eu esta 
zona por las fuertes heladas (pie sufrimos. 
Se ha helado el poco y raquítico fruto pen-
diente en los olivos, si bien no se ha caído, 
pero se recogerá podrido cuando llegue la re-
colección, que aera en los primeros días del 
próximo Enero. 
El día 3 de esce mes amaneció con una ne-
vada de una cuarta, que el Todopoderoso se 
ha dignado mandarnos, para que estos des-
graciados labradores ensanchen sus afligidos 
corazones, y vean nacer las semillas que tie-
nen echadas en las tierras y acaben de hacer 
su sementera, que por falta de humedad de-
jaron de hacer á su debido tiempo. Desde el 
indicado día siguen las lluvias y el tiempo 
bonancible para que nazca lo sembrado y se 
prosiga la sementera. 
Por los ingenieros de esta provincia se ha 
hecho la explanación de la carretera que des 
de esta villa parte para Logrosán ; los jorna-
leros de esta localidad esperan so empiecen 
los trabajos para mitigar en algún tanto el 
hambre que desde hace tanto tiempo vienen 
experimentando, pues desde que acabaron de 
segar no han ganado un jornal, y muchos de 
ellos imploran la caridad pública. 
Los precios que rigen en este mercado son 
los siguientes: trigo, de 38 á 40 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; centeno, á 32; guisantes 
y habas, sin existencíos; garbanzos, de 20 á 
25 rs. arroba; el aceite, á 50 rs. arroba; vino, 
de 16 á 18 id . ; vinagre, á 22; cebolla, á 6, y 
VIDA üE LOS VINOS 
Los vinos son líquidos organizados y vi-
vientes, como dice Guyot, que tienen su in-
fancia, su juventud, su viril idad, su vejt-z, su 
decrepitud y su muerte. 
La existencia de los vinos comienza al in i -
ciarse la fermentación tumultuosa, y durante 
esta notable metamorfosis puede decirse que 
el vino, ó mejor dicho, el mosto vino, está en 
HU primera edad; la fermentación lenta, du-
rante la cual va depositando algunas sustan-
cias inútiles y hasta perjudiciales, y adqui-
riendo caracteres rápidos, agradables, debe 
considerarse como su juventud; llega á la v i -
rilidad en el período que se denomina de 
crianza, es decir, en el que se despoja com-
pletamente de los elementes supérfluos, des. 
arrollando la fragancia ó aroma; pasa á la 
vejez cuando el viao está hecho, d spués de 
una incesante labor en la que se han desarro-
llado en su seno múlt iples reacciones y trans-
formaciones de sus elementos, y tínalmente 
á su decrepitud, donde comienzan á debili-
tarse sus fuerzas, merced á la reducción de 
sus elementos en agua, ácidos y sales, con la 
consiguiente pérdida de alapliol y éteres . A l 
llegar el vino á este estado, puede conaide 
rarse como muerto, pues eg un líquido impo 
table. , 
La vida de los vinos es más ó menos larga. 
id . apagado, de 30 á 35; vinagre de yema, 
10; trigo del país, de 50 á 54 rs. fanega; maíz, 
á 32 el del país y 33 el navegado; cebada, á 
32 y de 25 á 26 respectivamente; garbanzos, 
de 60 á 80; habichuelas largas, á 60; harina, 
á 19 rs. arroba las primeras clases, y á 18 las 
segundas.—Bl corresponsal. 
De Aragón 
Cala tayud (Zaragoza) 17.—Los negocios 
de vinos están animados en muchos pueblos 
de este distrito á los precios de 15 á 19 pese-
tas el alquez (119 litros); el transporte de pi-
pas a la estación es grande, como lo prueba 
el hecho de que en la primera quincena del 
corriente mes se hayan expedido de esta c iu-
dad más de 3.100 bocoyes, con destino al 
extranjero la mayor parte. 
El tiempo húmedo , habiendo nevado el 
otro día.—Un suscriptor. 
De Castilla la Nueva 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 18.—En esta 
llevamos desde hace quince días un tiempo 
muy favorable para la agricultura, puta 
apenas se siente el frió y casi todos los días 
llueve; á pesar de esto, hay muy poca siem-
bra nacida por no haber llovido antes. 
En los vinos hay mucha extracción (165 
wagones en la semana anterior), por lo que 
los precios tienden al alza, midiéndose el v i -
no tinto del año anterior hasta áa 17 reales 
arroba. 
Los cereales están algo paralizados, no ha-
ciéndose operaciones más que para el consu-
mo de esta al precio de 27 á 28 reales fanega 
de cebada y á 40 el candeal. 
De patatas hay bastantes existencias, ven-
diéndose hasta 3 reales la arroba de 11 1[2 
kilos.—C. V. O. 
A l c á z a r de San Juan (Ciudad Real) 
17.—Tenemos el gusto de anunciarle que á la 
prolongada sequía sufrida ha seguido una 
lluvia abundante y benélica, con la que todos 
los trigos sembrados nacerán, creyéndose que 
si el tiempo siguiera favorable hay probabili 
dades de buena cosecha. jDios quiera sea as í , 
porque de no, los pobres labriegos conclui-
rían de arruinarse! 
La cosecha de uva fué mediana, pero se 
vendió á buen precio; y por tanto, aun cuan-
do no hubo mucha cantidad, valió, quedando 
satisfechos los cosecheros; no sucede ahora 
lo mismo con los que compraron uva para es 
pecular, pues los precios y salida de los vinos 
no responden al precio que alcanzó el fruto 
de la v id . 
patatas, á 4 — L . G. A . 
De Castilla la Vieja. 
C á s a s e l a de A r i ó a (Valladolid) 14.—Nos 
hemos visto favorecidos estos días por una 
nevada y alguna lluvia que, si no muy abun-
dantes, son lo suficiente para que los sembra-
dos nazcan bien y con ellos la esperanza de 
estos labradores. Hay mucha animación ai 
vino, habiéndose vendido ya buenas partidas 
al precio de 14 rs. cán taro , con tendencia á 
mejorar. 
De trigo se vende poco, siendo causa de 
este retraimiento la perspectiva en que nos 
hal lábamos sumidos de ser el próximo año 
fatal para la agricultura. Hoy se han medido 
algunas fanegas al precio poco remunerador 
de 9 pesetas una. La cebada se vende á 7 pe-
setas fanega.—£7 corresponsal. 
# % As tud i l l o (Paleucia) 17.—El tiempo 
suave de que disfrutamos después de la nieve 
y lluvias, es aprovechado por los labradores 
para proseguir los trabajos de la sementera, 
pero hace falta caiga más agua. 
El trigo se detalla de 37 á 38 rs. fanega; el 
centeno, á 29; y la cebada, á 28. 
Regular extracción de vinos á los precios 
de 9,50 á 10 rs. cántaro.— Kl corresponsal 
x** Vitigudino (Salamanca) 17.—Precios 
corrientes en el mercado de ayer: tr igo, de 32 
á 33 rs. fanega; centeno, de 25 á 26; cebada, 
de 26 á 27; algarrobas, de 28 á 29; garban-
zos, de 80 á 100; patatas, á 4 rs. arroba; hari-
nas, a 15, 13 y 12 rs. la arroba, según clase. 
En el mercado de este día se ha notado po-
ca animación en transacciones de granos y 
ganados vacuno y de cerda; solamente en 
este úl t imo cebado es donde se han verifica-
do algunas transacciones, vendiéndose de pe-
so de diez arrobas á 36 rs. una. 
Sigue el tiempo suave y h ú m e d o . — E l co-
rresponsal. 
Torde t i l l a s (Valladolid) 18.—En el 
ú l t imo merendó se han vendido 190 restg va-
cunas de 45 á 50 rs. arroba. 
Los granos, harinas y caldos se cotizan co-
mo sigue: trigo, de 38 á 39 rs. fanega; cente-
no, á 30; cebada, de 27 á 28: algarrobas, á 28; 
avena, á 17; garbanzos, de 100 a 140; yeros, á 
28; harinas, á 16 rs. arroba las primeras cla-
ses y á 15 las segundas; vino, de 11 á 12 cán-
taro el blanco y a 13 el t into; vinagre, de 14 
á 20.—¿Y corresponsal. 
# % Sieteiglesias (Valladolid) 18. — Va 
adelantamio la fermentación y claritícación 
de los nuevos vinos tintos y se han hecho 
las primeras partidas desde 12 y 1|2 hasta 
13 y 1(2 reales, según clase. Los mostos 
blancos tardarán más tiempo en estar prepa-
rados para la venta. 
También, después de lo crudo que se pre-
Bentó el invierno, un verdadero otoño con 
hermosa temperatura y abundantes y casi 
diarias aguas. 
listo ha hecho cambiar el aspecto sombrío 
con que el año se presentaba. Las labores, 
que por laext remadasequía estaban interrum-
pid as. empiezan á hacerse en favorable» ^ , 
d.c.ones; !« «ementera, que entonces 00 ^ " 
do llevarse a cabo, se está termiu¡.ndo a b ó " ' 
y los labradores abrigan la esperanza 1 
llegar al hn a ver nacidos sHs sembrados 
Sm embargo, yo no puedo ocultar el temor 
de que la futura cosecha, que vendrá á nacer 
ta rd íamente y fuera de la normnli iad en 
tre las contra:iedades del largo invíe'ruo" 
llegue a mostrarse con la igualdad v con las* 
condiciones do vida que en un buen otoño 
son siempre de esperar. Nunca como ahora 
podrá decirse: Dios sobre todo. 
El negocio de trigos poco animado y flo-
jos los precios, á pesar del retraimiento flfe 
los labradores, sostenida la cotlración de la 
cebada y con tendencia al álzalas Hlgarrobaa, 
pues los ganados sin pastos desde i el otoño 
hace tiempo que no tienen más alimento que 
el pienso seco.—D. A. B . 
« * , Rueda (Valladolid) ^ . - A t r a v e s a -
mos nn tiempo húmedo que permite concluir 
con la sementera, y principiar con la poda y 
demás operaciones de los majuelos. 
Q L a extracción de caldos poco acentiiada 
vendiéndose lo añejo de 11 á 12 rs. y lo nuevo 
sin coior á 10 el cán ta ro . 
A excepción del trigo, que se vende á 37,5o 
reales las 94 libras, los demás cereales se co-
tizan en alza.—A. R. G. 
De Murcia 
L o r c a (Murcia) 17.—Precios corrientes en 
este morcado: trigos, á 43 rs. fanega los 
fuertes, y á 37 los blanquillos; cebada, á 30; 
habas, á 44; maíz, á 36; yeros, á 40; garban 
zos, de 60 á 200 según la clase; aceite, á 43 
reales la arroba.—corresponsal. 
De las Riojas. 
Santo Domingo (Logroño) 16.—La feria 
que comenzó hace ocho días y que ha durado 
toda la semana, se ha visto muy concurrida, 
á pesar del mal tiempo; el ganado ha abun-
dado, cediéndose á bajos precios per regla 
general, lo que ha contribuido á que se hi-
cieran numerosas transacciones. 
Los sembrados han nacido con vigor y ea« 
tán hermosos. 
Precios de los cereales: tr igo, de 36 á 38 rs. 
fanega; cebada, de 24 á 26; habas, á 30 las 
duras, y á 40 las selectas.— Un suscriptor. 
De Valencia. 
A g u l l e n t (Valencia) 16.—Después de un 
crudo frío, cayó una mediana novada, que 
degeneró en lluvias, las que continúan, au0-
qu« no muy abundantes. Pero entre éstas y 
la hermosa temperatura que sigue al tempo-
ral , quedan las tierras en buenas condicio 
nes para que el año 91 no sea peor que el 
que va á terminar. 
Como decía á Ud . en mi anterior, la cose-
cha de vino en esta fue completa; con respec-
to á calidad, tiene un grado menos que el 
año |anter ior , deb idoá la abundancia de jugos 
que contenía la uva; pero á pesar de todo, 
acusan estos vinos de 12 l i 2 hasta 14 granos 
centesimales, con buen color, aunque no tan 
brillante|como el año anterior, debido á la 
supresión del yeso, ( j que por cierto buena 
falta le hace.) 
La cosecha de aceite es regular, á pesar 
de la escasa importancia que tiene en esta 
comarca; se halla sana la aceituna, y da un 
rendimiento muy superior en cautidad y 
calidad. 
Sigue la demanda de vinos, pero á precios 
muy inferiores relativamente, á juzgar por 
las noticias de su ilustrado periódico, que 
tengo á la vista. Alicante, Castellón y V a -
lencia, con su acentuada baja, ninguna pro-no 
ara 
l enc ia , ' M I „ „ 
porción guardan con el resto de España, 
obstante sus buenas clases y faciüdudes p 
la extracción. 
De consiguiente conviene que sepa el co-
mercio español, y también el francés, que 
tenemos mucho vino bueno y barato. Porque 
francamente, es barato el vino de 13 y hasta 
14 grados, que tan sólo se paga de 6 á 7 rea» 
les, teniendo además un regular y hasta su-
perior color, y hasta 4 reales con 11 y 12 
grados, sanos y de mediano color. 
Precios de otros artículos: aceite, á 48 rea-
les arroba; trigo de primera, de 14 á 15 rea-
les barchilla; panizo, 9; cerdo ceSado, 50 rea-
les arroba; cebada, 7 reales barchilla; ga-
rrofas, 6; patatas, 4.— V. F. 
Sustitución del yeso en los vinos 
Bajo el t í tulo de las substancias que susti-
tuyen al yeso en las vendimias, leemos «yi la 
crónica agrícola del Journal d'Agriculture 
Pralique que Mr . P. Castel, antiguo Presiden-
te de la Sociedad central de Agricultura da 
L'Aude, ha dado cuenta recientemente á sus 
colegas de los ensayos practicados por él so-
bre los principales procedimientos recomen-
dados para reemplazar el yeso en la vendi-
mia, habiendo presentado á la Sociedad loa 
ejemplares siguieutes: 
C r ó n i c a de Vinos y Cereales 
1 V Í I Í O nnturu!. 
2. ° Vino ei. ve.-ailo á IÚZÚU de 4,50 kilc-
gramos de veso para 150 kilogramos de uva 
(la calidad de los 150 kilogramos es la misma 
en todos los casos). . 
3. ° Vino en que se adicionó á la cuba 350 
gramos de fosfato de cal bieálcico. 
4. ° Viuo al que se adicionó 100 gramos de 
tosfato de amoníaco puro. 
5. ° Vino al tánico (150 gramos de tauino 
de Africa pulverizado). 
G 0 Vino al tanino y al ácido tártr ico (200 
gramos de tanino y 60 gramuá de ácido tár -
trico). ^ l ¿ j 
7. ° Vino tratado por e! procedimiento 
Bouftard (yeso, 150 gramos; ácido tártrico, 
20 gramos). 
8. ° O yeso, 150 gramos; ácido tár tr ico, 
20 gramos. 
9. ° Vino tartrado por el procedimiento 
Malvic (tanino al alcohol, 15 gramos; ácido 
tár tr ico, 85 gramos). 
10. Vino tartrado, procedimiento Calme-
tte (ácido tártr ico, 10 gramos; blanco de Es-
paña , 100 gramos). 
11. En fin, viuo nitrado (ácido nítrico pu-
ro, 15 gramos). 
Estos 11 ejemplares, p-ocedentes todos 
ullos de una misma viña de Huntiogton, ra-
cimo poco estimado, de g u s t o / o x é { \ ) , fueron 
puestos á fermentar á uu mismo tiempo. 
Después de la cata, los negociautes llamados 
a dar su parecer expresaron su opinión de la 
Juanera siguiente; 
Núm. 1. Viuo nalurd, sirviendo de térmi 
no de comparación.—Gusto foxe; color poco 
pronunciado amarillo negruzco; viuo sujeto 
á debilitarse. 
Núm. 2. Vino enyesado.—Vino de buen 
. -color rojo, de poco ¿OM̂ M¿?/; el color fué des-
arrollado por el tratamiento; sabor al fruto; 
el gusto había desaparecido; viuo toda-
vía un poco azucarado; fermentación incom-
pleta. 
Núm. 3. Vino fosfatado, procedimiento 
Hugomecq.—Menos color que el precedente; 
Vino insípido, con tendencia á amarillear; 
gusto/b^'apenas aparente. 
Núm. 4. Vino fosfatado, procedimiento 
Andojuaud.—Poco color; vino amarillo; 
m á s foxé({MQ el número primero. 
Kdm. 5. Tamwo—Vino color de Aramón; 
tendencia á amarillear; gusto foxé aprecia-
ble; vino con cierta aspereza. 
Núm. 6. Tanino y ácido tártrico.—Vino 
color de Araraón; tendencia á amarillear; 
fuás verde que el precedente. 
N ú m . 7. Yeso y ácido tártrico, procedi-
miento Bouffard A.—Vino con poco color. 
A r a m ó n d e l país; gusto foxé \\0(to apreciable 
y todavía algo dulce; fermentación incom-
pleta. 
Núm. 8. Yeso y ácido tártrico, procedí 
miento Boufíard.—Vino de hermoso color 
Aramón del paia; gusto fóaéfoeo apreciable 
N ú m . 9. Tanino y ácido tártrico, procedí 
miento Malvíe.—Vino menos rojo que el pre 
"Cedeute; tendencia á amarillear; gusto foxé. 
Núm. 10. Vmo tratado por el ácido tár tr ico, 
procedimiento Calmette.—Vino amarillo; 
g u s t o / ( m y seco. 
Núm. 11. Vino nitrado — Vino que se 
«próxima al n ú m . 2, con color mucho menos 
intenso; gusto á fruto, sabor azucarado, fer 
mentíic ÓQ incompleta; el gusto á / o ^ ' h a b í a 
d i 81 parecido. 
Aunque no hay que juzgar la influencia de 
los diversos procedimientos empleados por 
"una sola experiencia, Mr. P. Castel deduce, 
en lo que coucierne al enyesado de la mitad 
de sus vendimias, según los antiguos usos 
"del país, que es preferible el enyesado á to-
dos los demás procedimientos. Ensayará coa 
preferencia los racimos de cepas de jugo t in-
to, los más ó menos alterados ó de mediana 
•calidad, y adicionará á la cuba una pequeña 
cantidad de racimos no maduros ó verdes, y 
no tardará en dar suelta, cinco ó seis días á 
lo más . 
Estos vinos enyesados, mezclados con la 
•egunda parte de la vendimiu no enyesada, 
da rán , al verificar el coupage, cerca de un gra-
mo, cuatro de sulfato de potasa por l i t ro , can-
tidad que no excederá los límites tolerados. 
Recomendamos esta crónica á los coseche-
ros españoles de vinos, par* que la estudiou, 
ud la seguridad de que el comercio francés ha 
de cenarles las puertas, enyesando como 
basta aquí. 
Derogar inraediattimente la ba-e 5 a, pues 
para ello está facultado el Gobierno, gracias 
á la proposición apoyada en el Congreso por 
el Sr, Gamazo y trasladada á la vigente ley 
de Presupuestos. 
Elevar los derechos arancelarios sobre la 
importación de los trigos, cebadas y demás 
cereales, ganados y carnes, de conformidad 
CJB los compromisos é ideas resueltamente 
Fo.-tenidas en las Cámaras por la minoría 
conservadora, y proceder á la redacción de 
ua Arancel general, teniendo en cuenta la 
propuesta de la Comisión para la reforma 
arancelaria, con el propósi to de conceder la 
I rotección que necesitan la agricultura é in-
dustria nacionales. 
cor.sumi''ore-> n'réerfflHniofl ntia l é j sobre el 
r ég imen de bebidas, bañada en el luminoso 
proyecto del señor marqués de Cusauo, que 
publ icó la CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES. 
E l día 15 del corriente mes se vendieron en 
Sevilla 4.700 arrobas de aceite nuevo, á los 
precios de 41 á 41,50 r*. una. 
LOB viñedos de Italia han producido en el 
presente año 27!847.200 hectolitros de vino. 
H é aquí el rendimiento de las diversas regio-
nes de dicha península: 
Hectólitros. 
El gremio de fabricantes de Sabndell, se-
cundado por todas las Sociedades é indus 
tríales de la referida localidad, ha acordado 
demostrar de una manera pública y solemne 
su gratitud á los Vocales proteccionistas de 
la Comisión de reforma arancelaria por su 
brillante campaña en favor de la producción 
nacional. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Ponce, 2 barriles y 161 cajas; para Ma-
yagüe^. 1 bota, 1 cuarta y 51 cajas; para Co-
lón, 328 botas, 3 cuartas y 726 cajas; para 
Londres, 48 botas y 5 cajas; para Amberes, 
12 botas y 6 cajas; para Tánger , 2 barriles y 
2 cajas; para Leith, 38 botas, 1 cuarta y 3 ca-
jas; para Burdeos, 103 botas, 3 cuartas, 2 
barriles y 296 cajas. 
La desdichada comarca de Caspe está atra-
vesando en estos momentos por la más terr i -
ble de las pruebas. 
Si alguna esperanza podía caber á sus ha-
bitantes, de que con el transcurso de los años 
volverán á reponerse sus helados olivares, 
hoy aquélla está completamente perdida, en 
atención á que con referencia á una carta que 
á la vista tenemos de la ciudad del Compro-
miso, las crudas nieblas de hace tres días han 
vuelto á helar y destruir por completo los 
tiernos empeltres ó pollizos, los cuales han 
quedado completamente abrasados. 
Total, que sus moradores ya no ven en 
lontanacza más que este terrible dilema: ó la 
emigración ó la miseria. 
Los ganados han tenido que sacarse del 
país por no poder resistir tan baja-tempera-
tura. 
En el mercado celebrado el martes últ imo 
en Tarragona se vendieron importantes par-
tidas de viuo del Priorato, á precios muy 
aceptables. 
De las demás clases también se negociaron 
buenas cantidades. 
Bu dicho día se expidieron por aquel puer-
to 440 bocoyes de vino por vapor Vale, con 
destino á Cette; 460 por Santmri, para Niza; 
303 para Rúan, por Churruca, y 138 para Mó-
naco, por goleta O. Madre. 
Precios corrientes de las paoas en el merca-
do de Málaga: 
Caja fina de tercera, á 55 re.; i d . cuarta 
pisadas, á 35; caja imperial, á 80; id . Royaux, 
á 6 0 ; i d . de cuarta, á 50; ídem de quinta, á 
42; id . mejores francesas, á 32; ídem bajas, 
a 27; id. reviso, á 48; i d . medio r e v i s o ^ 
32; id . aseado, á 28; i d . grano corriente, á 
26; id . lechos corrientes, á 25. 
El mercado de vinos de Valdepeñas está 
tan animado, que en la anterior semana se 
exportaron 165 wagones cargados de tan r i -
cos caldos. 
Véase en otro lugar la correspondencia que 
publicamos de aquella importante bodega, j 
N O T I C I A S 
En el Consejo de ministros celebrado en la 
noche del martes últ imo se tomaron los si-
guientes important ís imos acuerdos: 
(1) No hay voz en español que lo explique: 
es una aspereza del vino que se interpreta 
Como gusto á terruño, y se achaca á los vinos 
procedeutea de uv:u americanas. 
Tal gravedad reviste el fraude de los vinos 
en la isla de Cuba, que El Diario del Comer-
cio, de la Habana, publica un violento art ícu-
lo, en el cual se afirma que en dicha isla los 
falsificadores monopolizan el consumo del 
•vino, siendo inminente por lo tanto la ruina 
de la exportación española. 
Sobre tan vitalísimo asunto, telegrafían de 
Barcelona á Rl Imparcial: 
oSe ha recibido un telegrama de la Habana 
diciendo que despué-j de registrada la inscrip-
ción de algunas marcas de vino, el ministro 
de Ultramar lia telegrafiado mandando sus-
pender sus efectos y suspender su publica-
ción en la Gaceta, y sometiendo la inscripción 
á una nueva Real orden que la dificulta. 
»En el despacho primeramente aludido se 
excita á los exportadores españoles que ges-
tionen cerca del Consejo de Estado, acudan á 
la Cámara de Comercio, agiten la opinión pú-
blica y soliciten el concurso de los diputados 
y senadores hasta obtener justicia, y pidan 
en nombre de la salud pública, del comercio 
y del Erario la inmediata clausura de las fá-
bricas de vino artificial.—Morana.» 
Deben cerrarse, no sólo las de Cuba, sino 
también las de la Península , y para conse 
guir esta justa aspiración de cosecheros y 
Piü inonte 3.161.500 
Lombard ía 1.101.500 
Venecia 330.100 
Ligur ia 404.200 
Emilia 1.877.400 
Marche y Umbría 1.315.400 
Tosca ua 2102.900 
Lacium 958.900 
Adriá t ico Meridional 3.891.500 




De La Voz de Guipúzcoa: 
«El movimiento que ha tenido el puerto de 
Pasajes estos quince primeros días del mes 
de Diciembre lia sido considerable, llegando 
á alcanzar 20.000 toneladas entre importación 
y expor tación. 
«Hasta ahora figuraba como superior en 
tráfico á todos los demás el mismo mes de 
Diciembre de 1889, siendo así que sólo llegó 
á sumar 22.500 toneladas, lo que hace presu-
mi r fundadamente que el actual superará en 
gran cantidad á todos los anteriores.» 
Los vinos son los que en primer término 
sostienen el movimiento del privilegiado 
puerto de Pasajes. 
Los úl t imos mercados de ganado de cerda 
celebrados en Pamplona han eátado anima-
dos; la concurrencia de vendedores fué gran-
de, y para Cata luña y Aragón se hicieron 
muchas ventas, á los prcloa de 25 á 27 reales 
las 12 libras. 
Mercado de Lérida.—Precios corrientes: 
Trigo monte, clase suoerior, de 15 á 16,50 
pesetas los 80 litros; úi . corriente, de 14 á 15; 
ídem floja, de 13 á 14; i d . huerta, de 12,50 á 
13,50; cebada, de 6,50 á 7,25; maiz, de 7,25 á 
8,25; habones, de 8,75 á 9,50; jud ías , de 16 á 
18; harina de primera (sin consumo), de 3,25 
á 3,50 pesetas arroba; i J. de segunda, de 3 a 
3,24; i d . de tercera, de 2,75 á 2,87; id . de 
cuarta, de 1,25 á 1,50; aceite de primera, de 
10 á 11,25; i d . de segunda, de 9 á 10. 
Precios del mercado de Villafeliche durante 
la primera quincena del corriente mes, según 
nuestro corresponsal: 
J u d í a s , á 8 pesetas media; trigo de monte, 
á 4; id . de huerta, á 4; vino, á 19 pesetas al-
quez; cebada, á 2,50 pesetas media; patatas, 
á 75 cént imos arroba; carne, á l , 4 0 pesetas 
k i lo ; pau, á 9 céntimos libra; centeno, á 3 pe-
setas media; aguardiente, á 7 pesetas el cán-
taro; alfarería, á 6 pesetas el 100 de tejas. 
Pólvora fiua, de 16 á 18 pesetas arroba, y la 
de barreno, de 6 á 7. 
La exuortación de vinos por el puerto de 
Palma de Mallorca viene siendo considerable 
desde la vendimia; la mayor parte de la cose-
cha se ha expedido á Francia. 
La cantidad de alcohol fabricado en la Gran 
Bre taña durante el año económico que termi-
nó en 31 de Marzo ú l t imo se eleva a 50.00U.0U0 
de galones, ó sea esa misma cantidad mul t i -
plicada por 4,54 en l i t ros . 
De ellos, á 28.000.000 se han dedicado al 
consumo;3.500.000 á la exportación; 2.500.000 
se hallan en los almacenes, y 1.500.000 se ha 
empleado en la 5 etilización, y 1.500.000 en 
la t intorería y productos medicinales. 
De los 28.000.000 de galones consumidos, 
17 lo son en Inglaterra, 6 en Escocia y 5 en 
Ir landa. 
El uso del alcohol metilizado aumenta mu-
cho, porque desde 2.000.000 en 1886, ha su-
bido á 3.000.000 en 1889. 
tonda en las Caldas de Besaya, de la propie-
dad del conde de las Barcenas. 
F u é lau rápido el iucendio, que no dió 
tiempo á salvar lo que en la fábrica había . 
Las pérdidas se calculan en m á s úec ienmi t 
pesetas. 
No se han tenido que lamentar desgracias 
personales. 
El Sindicato arrocero de Valencia trabaja 
activamente en favor de sus asuntos, además 
de las gestiones qUe ha practicado en los Cen-
tros oficiales para recabar la adopción de me-
didas protectoras en favor de aquella produc-
ción. 
Pronto se celebrará en Valencia una impor -
tante reunión general de molineros de arroz, 
con objeto de levantar la post ración en que 
todos se encuentran en lo más interesante 
para la provincia de Valencia. 
Ya se ha entregado en la secretaría de la 
Junta central del censo, el recurso protesta 
que eleva la Cámara de Comercio ile Valen-
cia contra el acuerdo de la Junta provincial, 
denegando lasbaias de once tnil electores, que 
pretendían formar el Colegio especial. 
El recurso se funda en las siguientes razo-
nes: 1." Que las exclusiones del censo gene-
ral de los 11.000 electores, fueron solicitadas 
antes de las doce de la noche del 13 de los 
corrientes, fecha en que espiraba la p ró i roga 
del plazo otorgado por el Gobierno. 2.a Quo 
el censo que pide la Junta provincial que for-
mase la Cámara , no podía redactarse sin co-
nocer la resolución de la Junta provincial. 
S,4 Que supone un desconocimiento de la 
consti tución de la (Jamara de Comercio en 
Valencia, negar á los agricultores la facultad 
de agremiarse, cuando la misma circular de 
la Junta central del censo les reconoce esta 
derecho, hablando de las Cámaras agr ícolas . 
Después de extractado, se dará cuenta á la 
Junta de este recurso. 
Ayer ha debido visitar al señor Presidente 
del Consejo de Ministros una Comisión de la 
Liga Agraria para conseguir una prórroga de 
quince días al plazo concedido á las Cámaras 
agrícolas para constituirse en Colegios es-
peciales. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s e x t r a n j e r a * 
D Í A 19 
París á la vista 
Paris 8 d[V 
Lóudres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 25-73 
Idem 8 d[V. (ídem) id 
Idem á 60 dfv. (ídem). sid 






Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos er la 
plana correspondiente A los vinicultores, j ara 
hacerles conocer el Desac id lñcadcr pos- ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de ios vinos. 
A LOS ¥IinCDI.T08ES 
• Se arrienda una bodega para elaborar T i -
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre el camino real que va á la es-
tación de Vi l lacañas . Contiene envases da 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los út i les necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tmtar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Mauuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
Parece que el ilustrado ingeniero agróno-
mo Sr. Gordillo ha permanecido unos días en 
Jerez de la Fronlera, con el objeto de estu-
diar los elementos que allí existen para la 
creación de una Escuelade Peritos agrícolas y 
de una Estación ampelográflca y enotécnica, 
unidas á la Granja experimental; lleva de su 
visita las más favorables impresiones, siendo 
muy probable que sus informes al señor d i -
rector general de Agricultura decidaa dentro 
de brevísimo plazo el plauteamiento en Jerez 
de tan úti les é importantes servicios. 
Nos escribe nuestro corresponsal en Torre 
lavega, que anteayer, de madrugada, ha sido 
pasto de las llamas la fábrica de harinas, si 
C R I B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S D E Z U R Í C H Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
mm imm Y GARCÍA 
Z A Jt*. A G r O Z A 
A los vinicultores 
El quedesee co mprar la mejor tabla de ro-
ble para cuber ía , dirigirse á D. Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORICÜLTUíU, FLOIlíCULTURA T SIMIENTES 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de Torrero (Z a R A. G QZ A.) 
Grandes premios de hon i r y de mérito en varia* 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles par» 
paseos y carreteras, planteles varios parla 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción direct» 
y porta ingertos, las más vigorosas y más re-
sistentes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias dd 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos fraacoa 
por correo á quien los pida. 
Imp. de EL L I B E R A L , Almudena. 9 
Crónica de Vinos y Cereales 
5 « E -
I 
Vinos para Francia 
i . B. ESTE BE, C O R R E D O R 
A V E K U B D B LA G A R B , 9 
P S R P I G N A í 
Casa de confianza establecida pa-
fa la veata ea comisión de vinos de 
Itapaña. 
Encélenles referencias. 
O o m i s l ó n — I n f o r m e s . 
Y A L L S H E R M A N O S 
INGMSNIKROS 
fALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fmdados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO ) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas deprog-eso por sus es-
pecialidades. 
Maquinaria é instalaciones 
«•mplctas sejpnn los últimos 
adelantos para 
Fábncas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos. 
Haquioas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Bapecialldad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
Y A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E L . O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
A LOS VINiCULTÜHfíS 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especiaiment* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo ^ara la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficient* 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 l.'troB, 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a T\ Antonio d«l 
fVrro Palle Mavor. núm 45, Madrid. 
N U E V O A L A M B I Q U E 
CON P R I V I L E G I O (8. G . D. G.) S1STB VÍA D E R O Y 
Medalla de Oro, Exposición Universal, Paris 1889 
Para destilar Vinos, Orujos, Reres, Cañas de Azúcar, Melazas, Mieles, 
Plantas, Frutas y toda clase de jugos ó materias fermentndas. Produce, 
sin segunda destilación, Aguardiente, Ron, Tafia, etc., de superior calidad. 
2.000 Aparatos vendidos en 4 años. 
GUIA para la DESTILACION del COÑAC y de los AGUARDIENTFS 
TARIFA ILUSTRADA de APARATOS de DESTILACIÓN se mandan gratis por 
Deroy FÜS Ainé, Constructor, 73, 75, 77, Rne du Théatre, PariS-
G U I A para la DESTILACION 
del COÑAC y de los A G U A R D I E N T E S 
y TARIFA ILUSTRADA 
de APARATOS de DESTILACION 
Intermitente, Mixta, Continua y de Rectificación, 
Sistema D S R O Y . (2 m.) 
Se manda gratis por Deroy Fils Ainé, Constructor, 
P A R I S — 9 8 , 9 5 , 9 9 , I t u e d u T l i c a t f c , — P A R I S 
TRATAMIENTO d e l o s V^OS 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J , M . M A R T I N E Z A Ñ I B A I t I t O 
Se ha publicado este importantísimo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos ea 
provincias, cert i fcada. 
Pedidos al autor, JJr. Martines Añlbarro, Serrano, 4, Madrid, j 
principales l ibrerías. 
r o 
^ O ^ 
DR. J. If. MARTINEZ ANIBARR8 
G A t i l N E T B CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I C 




Aparato para, la 
Explotación tíftl orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, l« nía? 
precoz, la m á s t i n t a d l a más resistente al mildeu, continua expendiendo 
sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relatmuuente econó-
micos, garantiznndo la lrgit:inidad de las ¡llantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTOUKRO, variedad 
propia para terrenos de primera clase j esmerado cultivo; RIPARIAS AME 
RICANAS procedentes de f-emilla, resistentes á 1» tíloxera; v gran varieaad 
de plantas para uvas de mesa, todas de lo mas se'ecto coimcidp. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Cupsir y Ctiñamas, por Jálivo 
y Bellús, (Puebla de Rugat ) 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completado destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierroj 
LEONCIO CARRÉ. R0NDt " U ^ g " ' N Ü M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
Vta ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS' 
Arados.—Aventadoras. 





maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras. 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite.—Alaui 
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio d^ 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar 
tiran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El m e n r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto d^ Arte» ofrecido 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á 26 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
A/berto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
Crónica de Vinos y C e r e a l e s ^ 
AÑO X I I I 
La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrooipnt 
corresponsales, y es entre los de su clase, el periódico de mavor pirm i 
cióo eu España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores dK rí, 
quinas, abonos, insecticidas, etcétera, pueden prometerse un éxito EBr 
factorio de la publicidad en la CRÓNICA. 8Bii8v. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el nno 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cob 
mu "al Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de clase. 
PRECIOS; 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el extraniern 
Ultramar. ' 0 J-
Oficinas: Plaza de Oriente, nénu 7, segundo. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S , NEW-YORK y VERACRLZ.—Combimu 
ción a puertos americano» del Atlántieo y puertos N . S. del Pacífl««" P 
Tres salidas mensuales, el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacifico, al N . y S. de Pam. 
má y servicio á Cuba y Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 15 para Pusrto Rico, Costa Firmí. 
y Colón. * 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á I lo - I loy Cebú y combinaciones ̂ 1 
Golfo Pérsico, Costa oriental de Africa, India, China, CouchinchU 
na y Japón . 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir deack 
el 10 de Enero 1800, y de Manila cada 4 martes á partir del 7 Enero^ 
LINEA D EBUENOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevideo % 
Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enero de 1890. 
L I N E A DE FERNANDO POO.—Con esealas en las Palmas, Río de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada lües meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DE MARRUECOS.—Un viaje mensu^ 
de Barceloua á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán^ 
ger, Larache, Rabat, Casabiaocay Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz p a r í 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádij 
los lunes,jueves y sábados . 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorabloa, j 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato, 
muy esmerado, como lia acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á f a . 
milias. Precios conveucienales por camarotes de lujo . Rebajas por pasa* 
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales par^ 
enaigrautes^de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y lo« 
señores Rippll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—yínáñá Agencia de la Compañía Trasalántiw, 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B .Pérez y Compañía.—Co* 
ruña : D . E . da G u a r d a . - V i g o : D . Antonio López de Neira.—Cartagena} 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Síes . Dart y Compañía,—Málaga, doa 
Luis Duarte. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
INGENIEROS 
C A L L 8 DEL BARQ0IL10, MÜM. -12 DUPLICADO, MADRID 
T E S T Í I F O I N O N Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación df» 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente clf. 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos iuduntriales, encargándose también, eu condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de laa 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad»s y noticias referea». 
tes á estes trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
A d r i á n E y r i e s 
C A S L » / ÍME F E K K E f i f i O , 7 y » . — V A L L A i l O M » . 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La6? más sencillas y superiores á 1$, 
presión de todas las conocidas, se gâ . 
rantiza. 
Cántaros. Pial. 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 
» 1— » » de 200 á 800 
» 2— » » de 800 á 1.200 
» 3— » » de 1.200 á 2.800 





Precio «Se la Pisadora 85© peseta* 
Campos E l í s e o s de Lérida 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICULTORA Y FLORÍCÜLTIM 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Leriai , 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en granefe escala para la exportación. Especialidades para Ift 
formación de jardines y parques. _ -t. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu fcspan^. 
86 conocen. 
Arboles njaderaMes, de paseo y adorno. , 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y a preoio* 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta ¿M^r/o de garantizada legitimidad. Y « m 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importan.e ruj iu. . 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas bsp»ni • 
Se enviará el Catálogo de esté año gratis por el correo a quien lo pía*-
